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金属一分子転移がbcc [lllJ モデルにおいて調べられる。 4 次摂動エネルギーにおける交換一相関効
果が小さくないこと， しかしそのかなりの部分がHubbard のHーダイアグラムからの寄与と相殺する
ことが指摘される。 5 次摂動までの計算によって零点振動効果を無視した近似で転移圧が評価され，









高次分極関数の特異点との関連において明かにし また 5 次の分極を考慮した金属一分子転移の結果
も新しい。転移の起こる密度の評価はほとんど収束しているようである。なお ここで取り扱った菱
面体晶族が体心立方，単純立方，面心立方格子を含む自己相反系を形成するという独自の認識に基づ
く立論も興味深い。著者はここで現実的な自己相反系を Heine の提案に追加したのである。
学位論文にふさわしい意義ある貢献だと考える。
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